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Plate I. Undecorated wares［上段］. ..
図版１ 装飾されていない焼物…
The Empire of Japan.
日本帝国［地図］
Amaterasu-o-mi-Kami.
天照大神
[Un-kwaku, Crane in clouds.]
［雲鶴，雲の中の鶴］
[Initial letter; Summer.]
［章頭の特大飾り文字；夏］
Plate II. Prehistoric ware.
図版２ 先史時代の土器
Plate III. Prehistoric ware.
図版３ 先史時代の土器
Plate IV. Prehistoric ware.
図版４ 先史時代の土器
[Initial letter; Spring.]
［章頭の特大飾り文字；春］
Kuni-toko-tachi-no-Mikoto.
国常立尊
Izanagi-no-Mikoto and 
Izanami-no-Mikoto.
伊弉諾尊と伊弉冉尊
Hiru ko. Sosanowo-no-o-mi-
Kami.
蛭子．鮮斎による．ソサノ
オノオオミカミ［素戔嗚尊］
Plate V. Prehistoric ware.
図版５ 先史時代の土器
Nomi-no-Sukune.
野見宿禰
Plate VI. Prehistoric ware.
図版６ 先史時代の土器
Jimmu Tenno - B.C. 660-581.
神武天皇－紀元前６６０年-５８１年
1890──239
[Initial letter; Autumn.]
［章頭の特大飾り文字；秋］
The Ceremony of Chanoyu.
茶の湯
Iyeyasu.
家康
The Red Sun of Japan.
日本の赤い太陽［日の丸］
Crest of Prince Nabeshima, of 
Hizen.
肥前の鍋島侯の紋章
[Initial letter; The Chamber of 
the Kiri. - Kiritsubo.]
［章頭の特大飾り文字；桐の部
屋－桐壺］
Crest of the Prince of Karatzu.
唐津の大名の紋章
Crest of Prince Matsura, of 
Hirado.
平戸の松浦侯の紋章
The Ceremony of Chanoyu.
茶の湯
Plate VII. Implements used in 
the Ceremony of Chanoyu.
図版７ 茶の湯で使われる道具
Taiko Sama.
太閤様
[Initial letter; Winter.]
［章頭の特大飾り文字；冬］
One of the Takara-mono. 
The Shishidama.
宝物の一つ，獅子玉
Crest of the Prince of Satsuma.
薩摩の大名の紋章
[Initial letter; Broom-like tree - 
Hahaki-gi.]
［章頭の特大飾り文字；箒のよ
うな木－帚木］
One of the Takara-mono. The 
Hagoromo.
宝物の一つ，羽衣
240──1890
Crest of the Prince of Kaga.
加賀の大名の紋章
[Initial letter; Beautiful cicada - 
Utsu-semi.]
［章頭の特大飾り文字；美しい
蝉－空蝉］
The Raku Seal.
楽の印
The Seal of Ninsei.
仁清の印
The Seal of Yeiraku.
永楽の印
The Stamp of Kin Kozan.
錦光山の印章
The Signature of Kenzan.
乾山の署名
Dohachi: Stamped. Dohachi: 
Painted.
道八：刻印された．道八：描か
れた［道八の印章と署名］
Kutani.
九谷
One of the Takara-mono. 
The Kakuregasa.
宝物の一つ，隠笠
The Imperial Crests. The 
Kiku. The Kiri. Yamashiro.
皇室の紋章，菊，桐，山城
[Initial letter; Evening glory - 
Yu-gawo.]
［章頭の特大飾り文字；夕顔］
Taizan. Tanzan.
帯山 / 丹山
The Signature of Kitei.
亀亭の署名
The Seal Asahi.
朝日の印
One of the Takara-Mono. The 
Orimono.
宝物の一つ，織物
1890──241
One of the Crests of the Prince 
of Owari.
尾張の大名の紋章の一つ
[Initial letter; Young violet - 
Waka-murasaki.]
［章頭の特大飾り文字；若紫］
Kawamoto Hansuke.
川本半助
Seal of Yeiraku, of Owari.
尾張の永楽の印
Dai Nippon, Shippo Kuwaisha, 
seizo. The Shippo Company of 
Great Japan made this.
大日本，七宝会社，製造．尾張
の七宝会社の銘
Oumai. - The Plum Tree.
オウマイ［梅］－スモモの木
One of the Crests of the Prince 
of Owari. The Badge of the 
Tokugawa Shogunate.
尾張の大名の紋章の一つ．徳川
将軍役職者集団［一門］のしるし
[Initial letter; Safron flower - 
Suye-tsumu-hana.]
［章頭の特大飾り文字；サフ
ランの花－末摘花］
The Itoguiri Mark.
糸切痕
The Seal of Toyosuke.
豊助の印
Forged Signature of Kenzan.
偽造された乾山の署名
Nippon, Seto, Kawamoto 
Masukichi, seisu. Made by 
Kawamoto Masukichi, Seto, Japan.
日本，瀬戸，川本桝吉，製．川本
桝吉の銘
Fuku - Prosperity, Happiness, 
and Luck.
福－繁栄，幸福，幸運
Makuzu Kozan.
真葛香山
Chokei painting the Five 
Hundred Rakan.
兆渓が五百羅漢を描いて
いる
Crest of the Prince of Ise.
伊勢の大名の紋章
242──1890
[Initial letter; Maple fête - 
Momiji no ga.]
［章頭の特大飾り文字；楓
の祭り－紅葉賀］
Banko. The Seal of Gozayemon.
万古．五左衛門の印
Crest of the Prince of Bizen.
備前の大名の紋章 [Initial letter; Flower feast - 
Hana-no-yen.]
［章頭の特大飾り文字；花宴］
One of the Seven gods of 
Fortune.
七福神の一人
Crest of the Prince of Chikuzen.
筑前の大名の紋章
[Initial letter; The holyhock - 
Aoi.]
［章頭の特大飾り文字；葵］
One of the Takara-Mono. The 
Makimono.
宝物の一つ，巻物
Mori Uji. the Mori family. 
Yusetsu, Nippon. Yusetsu. Japan.
森氏．森家．有節．日本
Banko. Yofuken. Senshu. Banko 
Ware. Yofu Factory. A Thousand 
Autumns.
万古．陽楓軒．千秋．万古焼陽
楓軒
Saiyaku Fuyeki.
賽薬不易
Jo chiu mata ari den yen no 
omomuki. Even in the city there 
is some aspect of the country.
城中亦有田園趣．都市の中にさ
えいくらかの田舎の景観がある
Crest of the Prince of Hagi, 
Nagato.
萩の大名の紋章，長門
[Initial letter; The divine tree - 
Sakaki.]
［章頭の特大飾り文字；神の木
－賢木］
One of the Takara-Mono. The 
Kai.
宝物の一つ，貝
One of the Crests of the Prince 
of Ki, who ruled over the Island 
of Awaji.
紀伊の大名の紋章の一つ，彼は
淡路島を支配している
1890──243
[Initial letter; Vila of faling 
flowers - Hana-chiru-sato.]
［章頭の特大飾り文字；花散里］
The Stamp of Mimpei.
ミン（珉）平の印
Crest of the Prince of 
Ogasawara, of Buzen.
豊前の小笠原の大名の紋章
[Initial letter; Exile at Akashi - 
Akashi.]
［章頭の特大飾り文字；明石で
の異郷生活－明石］
One of the Takara-Mono. The 
Kanebukuro.
宝物の一つ，金袋
Crest of Prince Toda, of Mino.
美濃の戸田侯の紋章
[Initial letter; The beacon - 
Mio-tsukushi.]
［章頭の特大飾り文字；航路
標識－澪標］
Masashige Kusunoki. “The 
Mirror of Stainless Loyalty.”
楠木正成．「さびない忠義の鏡」
Taikobo.
太公望
Crest of Prince Ii, of Hikone.
彦根の井伊侯の紋章
[Initial letter; Exile at Suma - 
Suma.]
［章頭の特大飾り文字；須磨で
の異郷生活－須磨］
One of the Seven gods of 
Fortune. Hotei.
七福神の一人，布袋
Crest of Prince Okabe, of Idzumi.
和泉の岡部侯の紋章
[Initial letter; Overgrown 
mugwoot - Yomogi-fu.]
［章頭の特大飾り文字；茂
りすぎたよもぎ－蓬生］
Crest of the Prince Arima, of 
Chikugo.
筑後の有馬侯の紋章
[Initial letter; The barrier 
house - Seki-ya.]
［章頭の特大飾り文字；関屋］
244──1890
One of the Takara-Mono. 
The Tama.
宝物の一つ，玉
Crest of Prince Todo, of Tsu.
津の藤堂侯の紋章
Crest of Prince Aoyama, of Tamba.
丹波の青山侯の紋章
[Initial letter; Light clouds - 
Usugumo.]
［章頭の特大飾り文字；淡
い雲－薄雲］
One of the Takara-Mono. The 
Kakuremino.
宝物の一つ，隠蓑
Crest of Prince Inouye, of Totomi.
遠江の井上侯の紋章
[Initial letter; Morning glory - 
Asagao.]
［章頭の特大飾り文字；朝顔
－槿］
One of the Takara-mono. The 
Kagi.
宝物の一つ，鍵
[Initial letter; Competitive show 
of pictures - Ye-awase.]
［章頭の特大飾り文字；絵の競
争的見せ合い－絵合］
One of the Takara-Mono. The 
Koban-ni-Hako.
宝物の一つ，小判に箱
Crest of Prince Sakai, of Harima.
播磨の酒井侯の紋章
[Initial letter; Pine winds - 
Matsu-kaze.]
［章頭の特大飾り文字；松風］
The Crest of Prince So, of 
Tsushima.
対馬の宗侯の紋章
[Initial letter; A damsel - Otome.]
［章頭の特大飾り文字；おとめ－
少女］
One of the Takara-Mono. The 
Makimono.
宝物の一つ，巻物
The Crest of Prince Kuki, of 
Setsu.
摂津の九鬼侯の紋章
1890──245
[Initial letter; The Dolichos 
bulbosus - Tama-kadzura.]
［章頭の特大飾り文字；ドリ
コス・ブルボサス－玉鬘］
The Patriarch Daruma.
開祖達磨
[Initial letter; The butterfly - 
Ko-cho.]
［章頭の特大飾り文字；蝶－
胡蝶］
One of the Takara-Mono. The 
Tsuchi.
宝物の一つ，槌
Crest of Prince Matsudaira, of 
Idzumo.
出雲の松平侯の紋章
[Initial letter; The fire-fly - 
Hotaru.]
［章頭の特大飾り文字；蛍］
Chu-rui no dzu. Insect style of 
decoration.
虫類の図．装飾の昆虫の様子
The Crest of Prince Mori, of Suwo.
周防の毛利侯の紋章
The Crest of Prince Yamanouchi, 
of Tosa.
土佐の山内侯の紋章
[Initial letter; The first notes of 
the Uguisu - Hatsune.]
［章頭の特大飾り文字；鶯の最
初の鳴き声－初音］
One of the Takara-Mono. 
The Uchiwa.
宝物の一つ，団扇
Crest of Prince Matsudaira, of 
Aidzu.
会津の松平侯の紋章
[Initial letter; Torchlight - 
Kagari-bi.]
［章頭の特大飾り文字；た
いまつの明かり－篝火］
One of the Takara-Mono. The 
Kotsubo.
宝物の一つ，小壺
Crest of Prince Midsuno, of 
Suruga.
駿河の水野侯の紋章
[Initial letter; The autumn 
wind - No-waki.]
［章頭の特大飾り文字；秋風
－野分］
246──1890
Take. - The Bamboo.
竹－竹
Crest of the Prince of Nakamura, 
of Mutsu.
陸奥の中村の大名の紋章
A Court Marshal and his Servant. 
Twelfth Century.
宮廷の高官と彼の従者，１２世紀
Crest of the Prince of Higo.
肥後の大名の紋章
[Initial letter; The Valeriana 
viloso - Fujibakama.]
［章頭の特大飾り文字；バレリア
ナ・ビオソ［かのこそう］－藤袴］
A Shojo.
猩々
Crest of the Prince of Ki.
紀伊の大名の紋章
[Initial letter; Maki-bashira.]
［章頭の特大飾り文字；真木柱］
[Initial letter; The pink - 
Tokonatsu.]
［章頭の特大飾り文字；
なでしこ－常夏］
Crest of the Prince of Koriyama, 
of Yamato.
大和の郡山の大名の紋章
[Initial letter; The imperial 
visit - Miyuki.]
［章頭の特大飾り文字；行幸
－行幸］
Akahada Yama.
赤膚山
Sanrakuyen seisu. Made by 
Sanrakuyen.
三楽園製
Nanki, Zuisido seisu. Made by 
Zuisido, Nanki.
南紀，瑞芝堂製．瑞芝堂によっ
て作られた，南紀
Tsuru - The Crane.
鶴－鶴
[Title page of examples.] 
Examples of pottery in the 
Bowes Colection.
［標本の標題紙］ボウズ収集
品の陶磁器の標本
1890──247
Plate VIII. Karatzu and Shosui 
wares. Jimmu and Gioki wares.
図版８ 唐津焼とショウスイ［祥
瑞］焼．神武焼と行基焼［須恵器］
One of the Seven gods of 
Fortune. Girogin.
七福神の一人，寿老人
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Native use.]
［現地の使用のために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Native use.]
［現地の使用のために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Europe.]
［ヨー ロッパのために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Europe.]
［ヨー ロッパのために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Europe.]
［ヨー ロッパのために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
[Inscription upon “Old Japan,” 
made for Europe.]
［ヨー ロッパのために作られた「オー
ルドジャパン［古伊万里］」の銘］
One of the Takara-Mono. The 
Hojiu-no-tama.
宝物の一つ，宝珠の玉
Yamashiro no, Koma no watari 
no, Hakugioku tsukuru. Meaning: 
Made by Hakugioku, near Koma, 
in the province of Yamashiro.
山城のコマ［狛］のわたりの白玉
作る．意味：白玉によって作ら
れた，コマ［狛］の近く，山城国
にて
[Mark upon Kakiyemon ware.]
［柿右衛門の焼物の上のしるし］
Plate IX. Hizen : Arita Wares.
図版９ 肥前：有田焼
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
248──1890
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Plate of diaper pattern.]
［菱形模様の皿］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
1890──249
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
The Kushide or Comb-teeth 
Border.
櫛手すなわち櫛の歯の縁飾り
Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Arita ware.]
［有田焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
wares.] (a) Hiozitsu .. (b) 
Gosinzen .. (c) Tempo nen sei ..
［三川内焼の銘］（ａ）標実…（ｂ）
御神前…（ｃ）天保年製…
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Mikawachi 
ware.]
［三川内焼の銘］
[Inscription upon Kameyama 
ware.]
［亀山焼の銘］
250──1890
[Inscription upon Kameyama 
ware.]
［亀山焼の銘］
Karatzumono.
唐津物［の文字］
[Inscription upon Satsuma ware] 
(a) I-de, (b) Ran-zan, (c) Tem-po, 
nen sei.
［薩摩焼の銘］（ａ）井出，（ｂ）嵐山，
（ｃ）天保年製
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
Plate X. Satsuma : Seto-Kusuri 
and Nishiki Wares.
図版１０ 薩摩焼：瀬戸釉と錦手
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma 
ware painted in Tokio.]
［東京で描かれた薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
[Inscription upon Satsuma ware.]
［薩摩焼の銘］
Kikujido.
菊慈童
Plate XI. Kaga : Ao and Ko Kutani.
図版１１ 加賀：青九谷と古九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
1890──251
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
Plate XII. Kaga : Hachiro Kutani.
図版１２ 加賀：八郎九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ko and Ao Kutani.]
［加賀の焼物の銘：古九谷と青
九谷］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
Crest of the Prince of Bizen.
備前の大名の紋章
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
252──1890
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
Plate XIII. Kaga : 
Polychromatic Kutani.
図版１３ 加賀：多色の九谷
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
[Inscription upon Kaga ware : 
Hachiro.]
［加賀の焼物の銘：八郎］
1890──253
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
254──1890
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Ohi ware.]
［加賀の焼物の銘：大樋焼］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
[Inscription upon Kaga ware : 
Polychromatic.]
［加賀の焼物の銘：多色の］
1890──255
Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
Plate XIV. Yamashiro : (Kioto).
図版１４ 山城：（京都）
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware (Kioto) : Raku ware.]
［山城の焼物の銘（京都）：楽焼］
Crest of Prince Ito, of Okada in 
Bitchiu.
備中の岡田の伊東侯の紋章
Crest of Prince Takegoshi 
Riujaku, of Imao in Mino.
美濃の今尾の竹腰龍若侯の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
256──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Ninsei ware.]
［山城の焼物の銘：仁清］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
Crest of Ota, Daimio of 
Kakegawa, in the Province of 
Totomi.
遠江国掛川の大名太田の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Yeiraku ware.]
［山城の焼物の銘：永楽］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
1890──257
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kinkozan ware.]
［山城の焼物の銘：錦光山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kenzan ware.]
［山城の焼物の銘：乾山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Dohachi ware.]
［山城の焼物の銘：道八］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
258──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Taizan ware.]
［山城の焼物の銘：帯山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Tanzan ware.]
［山城の焼物の銘：丹山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Iwakurazan ware.]
［山城の焼物の銘：岩倉山］
1890──259
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
Crest of Toda, Daimio of Ogaki, 
Province of Mino.
美濃国大垣の大名戸田の紋章
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
260──1890
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto pottery.]
［山城の焼物の銘：京都の陶器］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
A. Ki-tei no in. The seal of Kitei. 
B. Ki-tei, Kitei, the maker’s name.
Ａ 亀亭の印．Ｂ 亀亭，製作者
の名
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro ware : 
Kioto porcelain - painted in blue 
under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器－釉
の下に青で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in blue under the glaze.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－釉の下に青で描かれている］
1890──261
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Asahi ware.]
［山城の焼物の銘：朝日焼］
Plate XV. Owari wares.
図版１５ 尾張の焼物
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸と，ほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Kioto porcelain - painted 
in colours.]
［山城の焼物の銘：京都の磁器
－色で描かれている］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Asahi ware.]
［山城の焼物の銘：朝日焼］
[Inscription upon Yamashiro 
ware : Asahi ware.]
［山城の焼物の銘：朝日焼］
The Itoguiri mark.
糸切痕
Crest of the Tokugawa Family.
徳川家の紋章
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸と，ほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
262──1890
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.] 
Genzan, the maker’s name.
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほか
の初期の焼物］原山，製造者の名
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares] 
Kenzan, the maker’s name.
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほか
の初期の焼物］乾山，製造者の名
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with coloured 
enamels.]
［尾張の焼物の銘：磁器－色釉
を施されている］
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with 
coloured enamels. Shiu-fu-yeda 
ni koye ari.]
［尾張の焼物の銘：磁器－色釉
を施されている．秋風枝に声有り］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
Ko-Seto, and other early wares.]
［尾張の焼物の銘：古瀬戸とほ
かの初期の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with coloured 
enamels.]
［尾張の焼物の銘：磁器－色釉
を施されている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with coloured 
enamels.]
［尾張の焼物の銘：磁器－色釉
を施されている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - glazed with coloured 
enamels.]
［尾張の焼物の銘：磁器－色釉
を施されている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
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[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue 
under the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain - painted in blue under 
the glaze.]
［尾張の焼物の銘：磁器－釉の
下に青で描かれている］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
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[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
imitation of other wares.]
［尾張の焼物の銘：ほかの焼物
の模倣］
A Samurai of the Sixteenth 
Century.
１６世紀の侍
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
porcelain.]
［尾張の焼物の銘：磁器］
[Inscription upon Owari ware : 
imitation of other wares.]
［尾張の焼物の銘：ほかの焼物
の模倣］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
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[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi ware : 
Tokio ware.]
［武蔵の焼物の銘：東京の焼物］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Musashi 
ware : Ota ware.]
［武蔵の焼物の銘：太田焼］
[Inscription upon Ise ware Mori 
Uji. The Mori family. Banko. For 
ever.]
［伊勢の焼物の銘］森氏，森家．万
古，永遠］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
266──1890
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
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[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Ise ware.]
［伊勢の焼物の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Bizen ware.]
［備前焼の銘］
[Inscription upon Chikuzen ware.]
［筑前の焼物の銘］
[Inscription upon Chikuzen ware.]
［筑前の焼物の銘］
Hotei Jioba no dzu. Sketch of 
Hotei riding on an Ass.
布袋乗馬の図．布袋がロバに
乗っているスケッチ
[Inscription upon Nagato ware.]
［長門の焼物の銘］
268──1890
A Kwannon.
観音
Shika - A Stag.
鹿－雄鹿
[Inscription upon Omi ware : 
Koto ware.]
［近江の焼物の銘：湖東焼］
[Inscription upon Omi ware : 
Koto ware.]
［近江の焼物の銘：湖東焼］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
The Ikari.
碇
[Inscription upon Idzumi ware.]
［和泉の焼物の銘］
[Inscription upon Harima ware.]
［播磨の焼物の銘］
[Inscription upon Mino porcelain.]
［美濃の磁器の銘］
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[Inscription upon Harima ware.]
［播磨の焼物の銘］
The Shippo tsunagi no wuchimi 
hana-bishi.
七宝繋のウチミ［内に］花菱
[Inscription upon Setsu ware : 
Kobe ware.]
［摂津の焼物の銘：神戸の焼物］
[Inscription upon Setsu ware : 
Kobe ware.]
［摂津の焼物の銘：神戸の焼物］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］
Rio-getsu painting the Oumai.
了月がオウマイ［梅］を描いている
The Sangoju.
珊瑚樹
[Inscription upon Totomi ware.]
［遠江の焼物の銘］
[Inscription upon Setsu ware : 
Osaka ware.]
［摂津の焼物の銘：大阪の焼物］
[Inscription upon Setsu ware : 
Osaka ware.]
［摂津の焼物の銘：大阪の焼物］
[Inscription upon Iwashiro ware.]
［岩代の焼物の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
[Inscription upon Idzumo ware.]
［出雲焼の銘］
270──1890
The Choji.
丁子
The Kotoji.
琴柱
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
[Inscription upon Higo ware.]
［肥後焼の銘］
[Inscription upon Suruga ware.]
［駿河の焼物の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Iwaki ware.]
［磐城焼の銘］
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
[Inscription upon Yamato ware.]
［大和の焼物の銘］
The Tachibana.
橘
[Inscription upon Ki ware.]
［紀伊の焼物の銘］
[Inscription upon Higo ware.]
［肥後焼の銘］
[Inscription upon Ki ware.]
［紀伊の焼物の銘］
1890──271
Nomi-no-Sukune.
野見宿禰
[Inscription upon Ki ware.]
［紀伊の焼物の銘］
[The takara-mono. Tachibana. 
Tsuchi.]
［宝物．橘．槌］
[The takara-mono. Uchiwa.]
［宝物．扇］
[The takara-mono. Fundo.]
［宝物．分銅］
From a Drawing by Hokusai.
北斎の素描より
[The takara-mono. Shishidama.]
［宝物．獅子玉］
[The takara-mono. Kakuregasa.]
［宝物．隠笠］
The Takara-Bune.
宝船
Tossi-toku. Hotei. Benzaiten. 
Yebis. Girogin. Daikoku. 
Bisjamon.
歳徳，布袋，弁財天，恵比須，
寿老人，大黒，毘沙門
Takaradzukushi. Colection of 
Precious Things.
宝尽，貴重な物のコレクション
The Tatsu.
龍
The Ho-ho and Kiri.
ホウホウ［鳳凰］と桐
[The takara-mono. Kagi.]
［宝物．鍵］
[The takara-mono. Makimono.]
［宝物．巻物］
The Kara-shishi. The Kirin.
唐獅子，麒麟
272──1890
Jiu-no-ji-dzukushi. Various 
renderings of the character 
Jiu - Longevity.
寿の字尽し．文字寿－長命の
種々の表現
The Minogame.
蓑亀
The Matsu.
松
Take-ni-Tsuru.
竹に鶴
Oumai-ni-Uguisu.
オウマイ［梅］に鶯
Minamoto-no-Yoshiye and the 
wild geese.
源義家と雁
Genno exorcising the Kiubi-no-
kitsune.
玄翁が九尾の狐を追い出している
Momiji-ni-Shika.
紅葉に鹿
Take-ni-Sudzume.
竹に雀
Takatsukasa-ni-Taka.
鷹司に鷹
Yanagi-ni-Tsubakuro.
柳に燕
Kojima Takanori.
児島高徳
Sakura trees in the Garden of 
Uyeno.
上野公園の桜の木
Tsuki-ni-Hototogis - The Moon 
and the Cuckoo.
月に杜鵑－月とカッコウ
Taira-no-Masako arranging 
lotus as a bouquet.
平政子が花束［生花］として
蓮を活けている
The Oshidori.
鴛鴦
1890──273
The Sho-chiku-bai.
松竹梅
O cho noshi. Noshi with Mizuhiki. 
Me cho noshi. A Wedding.
雄蝶熨斗，水引のついた熨斗，
雌蝶熨斗，結婚式
Plate XVI. The Festivals. 
Ganjitsu. Hina-matsuri. Tango-
no-setsu. Tanabata-no-setsu. 
Choiyo-no-setsu. Saibo.
図版１６ 祭日．元日，雛祭，端午
の節［節句］，七夕の節［節句］，
重陽の節［節句］，歳暮
The Kado-matsu.
門松
Ofering Mochi to the Kami.
神に餅を供える
A Family Gathering.
家族の集会
Nanakusa.
七草
Hina-matsuri.
雛祭
Tango-no-setsu.
端午の節［節句］
Koi-no-taki-nobori.
鯉の滝登り
Tanabata-no-setsu.
七夕の節［節句］
The Manzai.
万歳
The Shishi-mai.
獅子舞
Daruma.
達磨
Tsuki-ni-Usagi.
月に兎
Choiyo-no-setsu.
重陽の節［節句］
274──1890
A Shikishi.
色紙
Ama-no-Iwato.
天の磐戸
Uzume.
鈿女
Masks used in No. Yorimasa. A 
Hanniya. Sumiyoshi. (Takasago.) 
Kiubi-no-kitsune. A Shojo.
能に使用される面．頼政，般若，
住吉（高砂），九尾の狐，猩々
Kiyohime.
清姫
Futen.
風天
Raiden.
雷電
The Chikurin-no-Hichiken.
竹林の七賢
[Bouquets.] A - Chi, or Earth 
branch. B - Jin, or Human 
branch. C - Ten, or Heaven 
branch.
［生花］Ａ．地，すなわち地の枝．
Ｂ．人，すなわち人の枝．Ｃ．
天，すなわち天の枝
[Bouquets.]
［生花］
A Professor Arranging a Bouquet.
師匠が生花を整えている
The Shojo.
猩々
Takasago-no-Matsu.
高砂の松
[Takasago-no-Matsu.]
［高砂の松］
Urashima.
浦島
A Bouquet.
生花
1890──275
Bouquets.
生花
[Guest admiring a bouquet.]
［客が生花を賞賛している］
Fusiyama.
富士山
The advent of Fuji.
富士の出現
Murasaki Shikibu.
紫式部
The Koro.
香炉
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
A Hibachi.
火鉢
The Furo.
風炉
The Shuro.
手炉
The Chaburo and Chojiburo.
茶風炉と丁字風炉
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
276──1890
[Marks and Seals. From various 
examples of pottery.]
［しるしと印．陶器のいろいろ
な標本より］
Dai Nippon - Great Japan.
大日本－大日本
A Tea Club.
茶の会［煎茶会席の図］
One of the Takara-Mono. The 
Zeni.
宝物の一つ，銭
Dai Bi - The End.
大尾－おわり［寿老人］
[Cover]
［表紙］
A Burmese lady.
ビルマの婦人
Jerusalem.
エルサレム
Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
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Far of : Asia described
Mortimer, F. L.
ずっと遠くに：アジアの描写
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